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ABSTRAK
Metode EVA digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, apakah 
memperoleh nilai tambah atau tidak kepada pemegang saham dalam menghasilkan laba 
lebih besar daripada biaya modal yang digunakannya. Sedangkan metode MVA 
digunakan untuk mengetahui selisih antara harga pasar saham dan nilai buku per lembar 
saham yang dikalikan dengan jumlah saham yang dikeluarkan. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEJ 
yang berjumlah 14 perusahaan dengan periode pengamatan tahun 2001-2005. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa dengan metode EVA ada 4 perusahaan yang kinerja 
keuangannya baik karena nilai EVA-nya positif, sehingga perusahaan menciptakan nilai 
tambah bagi pemilik modal, Sedangkan dengan metode MVA ada 3 perusahaan yang 
MVA-nya positif, ini menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan lebih tinggi 
dibandingkan nilai bukunya sehingga apresiasi investor tinggi terhadap perusahaan.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Economic Value Added, Market Value Added, 
Perusahaan Makanan dan Minuman
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